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!ùTJ Gi'im~a sp'(J.ciale, rl!ete.'#lia~ll 0, :p r @rmurJvere eiZ emti>-
1/J;e,H"e il c@ne@wo·@ d,e i (liH'@Ml'lt i~@rr,i dlrdJJ(:J) :pttJ '0 !/11JCÙJ; dii ,l;J;el-
W11;111;@ 0/lf/!01 E Si}@'Siz i@@e ~l!J@zr!J@JJJ}'élJ~e i!lJi 1'.@r.·ir.11@, t ?.''erJlei te efU 
2i;n;ieft:pi·etr11Ja·73 it pt@fi)JJti @ f/11,/J@ ?.~ 0!.él!t@ ~"éÙt'C IJJ'fj:Zien@@ ùn ltJJQ,V(iJJ 
~!iJl(!}'Str/.·,@ cdmpless-iw@ i 1 1·@@'@iti e ,fJ.li (!)9·dlnamenti eleil/te 
LafJterrie s@cia/1·, die f @·rmiain@ una wer,a e rpr@;pria ù1;.., 
duslria e s@!J'b@ rn @efl ell@ di asS,@ciazir:Yne cooperati-va. 
A ren4er rJ t' i dea esatta 0;i queste pop @,lari i'stituzi@-
ni, la Giz.m6a iuter..essò l'illustre <:@mr-n. Emi l iirJ prof . 
J'tJ,@wp,,ui·.r-1/@ ]!),epwt@t@ 01A iP>,adan.umt@ per i@ Pro vil/:/Ac~a i!lJ.i 
llie~~tl/Jll@, fJµ ewdè w,fJl;rUtXJ)'lfy,~ieSislJ ù1; 01jJ;pwsi&0J reiazi@IJ:be i }111Jt-
li e Be /}J; @Mzve dve nv-e:pJJti@ sefJ!'Wi&s,e~·m 0J~@ s@@fl)@ , 
@.@iZ•(!Jj nl@ ta e@r.np et-enza deW eewm@m?°sta e C@.tl' rMn@i·e 
m uni inat@ del rappreS,enta_nie, d c@mrn. Mrorpurg@ deU@ 
la m@nQgrafla, di cui Za 0-iunta si j'a edifri'ce e dalta 
quale i sig/n@<ri Giurati apprflrnderanr,;o c@me f'unzùJ-
nin·@ e ?Jivan@ .fl@rir!Ussi me te Latte 1ri'.e s@rtiati:, vera 
J!} J/',@1Y 1P idenz0; e vn@ J)Jt:@~r'(]lY,S.@ nel e'élmp @ del'ta pdlire,11i 
CfY!JitU!)'iòfl, i@. 
p. l\. A: @ll l!JN'.llA SP!i: fi!Mislil 
JID® MEN[<G0 i'!® SSINER f'RES . 
.. 
I. 
l>@•t1g€rn:cl:@ Mtizia c;lel1' Ìlfi1fill!lsbi& J3el1mne.;;e ruei @a'S'eifwm,ì@ e 
H~.©eg~iiend@ in forlilil•a: ©@:tlìtl))@Nd~@sa i !!lati olei sl!lr0 rapiC!i-@ s~•@l-
. iffi @aiMtt@ 11@ im(ih1str ial@ è hern•@ weeertato ia q1rns<ta f@r-rn,a 
<!I( f>,1'@fil.UZil©lU@, VllHDi JHiW il@ SYil.ll!lilf)@@ el1e fu a, assm~lfi©, ~lll.@,i [lil (N';' 
m!Hil ij@_ tJ>ilÌì c;legm6J ril i ©@ID.si 6ie,raz~@!lHl è il faH0 ehe ql!lest@ . in-
dirizzCJ [ID•~@lfit1tfiiYo si tl•Flal!li ib'esta e c,r@sce 1/api,da))lrnn t~ in mezzo 
alJa elass._e l!l ÌÙI , pgverai di una, [li)O[lìCJ1azi(;)l~-@ pove1·is.sim.H1,_ IDffi-
dai]!1,d.0 ©©l~ w11@v,e irree1i1sab,iJ.i @i av€w valore €@sì grande, ola: 
trasf©rmaPe graid@ grnd© ile e@[!ldizi@,mi ec@,a0lillli©~e <i!tei lavçi , _ 
ra ie:11i Ii>@ ' ~l!lali · ,è pii~ dl!l!Fa ia v-~ta, 
'N@lij ili11~ 1lilfil.@Fefui@e ai'filìat tt@ _ lai sim~(i)~awi hà (i) Il;] Ìlllllli)(§Wta 13~ai 
cli lij;l!l@s!@ ~-~•r@ ,e Ii)I1@[Hi:@ rn@Yirnel!l~@ €®@l[i)@1·ati;v;@ <!!fu i fosse t_a,,r,,_ 
<li@ çU ®"@ l®i'l,l'@mdeise efu,e liJ. b!@Sti~.isti t1mzi0Ni . l!)f~lil•til.G>nf> pri!ffilJissim@ 
post@ ;fot i ~e1utati\vi ~i. migliwa11@ im la~g·a seaia I@ e~ms;liz.i<ll,~, 
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ni d'intere classi di popolo, e che, a diff'èrelilza <il ialtr,e !liH'GWe', 
chiaritesi insufficienti o di malagev@le aJi>i.;>licazi©lile, Ji>©Ss@1N@ 
dirsi con tutta verità un tentatfvo }!li.elilamente riusci ti@. 
Ma non si creda per qnesto che le difficoltà non sorges-
sero sui loro passi o che l' amb;enfo, i.n mezzo al quale ebb>e-
ro vita, potesse dirai, per opportunità di C©lild iziomi, preparai.t@ 
ad acc0glierle. 
La p:rnvifucia di BellÌim:1 aih>@,!laeeiiai rurna sHiJi>erm@ie cair ci111@a: 
3,3@0 eh,-q.; di qu.esti, a_[!lrien,a lii@© !laJ;>[l!)llese,mtam© mia.a ~slÌl©m'©-
mia agraria in pP@prio senso e si stelild©lil© da[ C:is,Jilil@l!l e- dal 
confiiae Triv,igiano fin@ al Cansiglio ed al lag@ cH ~- Ct·Qcc;i 
per 1:inà zona la ctii 'Iurngfuezz-a è di /55 cliii!. e la [ar.g,fuéz.1a, 
ù'i eirca 8. ILa massil11Ml1 pàrte c3el terrifaillli© re,stial!l1be €.\ ' foll'l1f,HIJ-
ta cdalle pili a]te valli e sta a r.ilil©SS@ c3eUe [ll>l'i@eipia!i "lil iua.-
rnazioni delle alpii. 
vite, 'i frutteti. NeUa, regi©Jìle [i!i!Qlil tl!Hi)Sa n @©ltìivwt@ re c!liSJi)liltJi 
alla natura rnde ed avara ' ogi1 i ri ta-glio, cdi Sl!IQ!© S'l!l cui pmò 
affa'ii'carsi la z.a:ripa; e in la,11ga mi-s•'l!l'ra. si p11@~eID.cd@ID©; v·à,ri 
d·'aspetto, l'@tti cl.a grandi trat,ti <31  illl@aeo e cdi 1!>0aeag-lia, la:r-
g·hissim.i spaz·i . ai. quali là irnt•l!lra asseglil'a, sw[.a e ih>em~ffoa 0:l-
ir.e ogni dire, J.a ricchezza d'el 19rat@. 
Sopra queat' ultima e più ·a·mpia parte dell'a · provimcia cl.i 
, Beli uno è stanziata una pop0lazio·me di oH:re 80,00Q abitanti. 
Quasi i20 mila a-bitano la regione· fertile e 00nceasa all'ara-
tro, ben cli è eziandio in q ues't' ultima B@n p@c,hi tratti èili' S'lil@i](J) 
foi rmino fer.ritoi·iò di mònte ed abbian@ la nmtl!lra f!!@i!l!!1fit,i.~.~ , 
d'i questÒ. 
La ·1at-teria cÒ0perativa propriamente detta·'ha fiìssat© li&.,saa 
s-ede e si può -dire ha avuto la sua culla sui,m0ntL $i direili);_. 
ginrna. 
· l?©ve,ri e 
_,_ 
11agg11upwaimentt di case 
I 
l 
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sca,rsa cura -h. l_ilr©dur m©it© fatte, nHi àel latrtie ©flffeslii,t@ si fa-
e la boriosi. . 
Chi ·prese a fondarle H -lil flil g·l!lild-àiti0 s@ltanii.t© ma v.ehtie ui-
-U= 
ra:l'lev,a,memto del ih>es~ia[>Nre. te~e~-à _Ylìl p.@s,~G 
. -r2 _,__ 
Ne fu -fondate>rn 
far gimsto paragm~e con l' op@m <ili clili dis@0rriam,o, ed aUa 
qwmle mancarono ass@lutaraemte ~li aat1ti _!!fella 'l\Jl10[ll 1rietà fa-
coltosa, clei centvi mmal'li pr0ssirni e flli@r<il'mti cdi Fi@ei/ii,e~za, t!l1e~~ 
-la pubib1lici~à della stampa, ilil@ita,trice all'escm'ilp,i@. Nel 1l!@llill-
nese efanG i JilOVeri che d·ovevano far da vsè @ nem i(il@tev-ain@ 
fidare che nelle forze proprie. Essi, · cos,tretti nom di ra1cl© ... a 
disertare Ia t@rra che li ave-va vecduti nas@@re, d@vevam© scal-
dare il proprio animo alla flede .cdeUa pre~irlemza, @re<iler s'ieu-
1'© questo cloa1wni migli0re che mrn [llar@,la lill!l.,@.va i@H aoHH- · 
t-ava. E a <!J.Uesto <ilomami !blammo ered1,1,to. 
Perchè · cl,e[!1@11essero Gg0i .Cilii!ideJiJza, per.ehè cr,edessei·o, s;in-
tendc tos~@: l'uomo che mirava -a - 1:9@rsmaderli faeeva getto 
-~el proprio guadagi;w, ai!ilzi appnreechiava:si l!llila , sic mm rer.-
. dita peI lorn bene. Lo disse egli stess© um gi@rn@ <ìleseri~el'1~ 
, ;pi,i' trrnsf@l'l!Illati im 1J1nm bieUissdm@, 'l'@rcfo, -e sebli>e-me lliI©Iili @1i sia 
il mi@ t@macomt@, i?er,ellè, e@mé par1Uil@©.;: ter;ig©. dill'i1ito ' cdi d@di.: 
-rn-
1wi"i1 Slil~ @aim1.t>:i e lil®lll SYi pi,mti, pue, mi coID!F@Tta r,neg-UC'l lo 
sg,111ai,r<ilt@' lii~ vag@ iaipif)et(l) cl~ ibleil~e erbe e diti iffil@:111 che H tisi~ 
1l.'ilil1lpresa eòbe a Ferro.@ mi Clama']e fM'®S[l')ere serM; ma tr©~ 
V® ai steiirJ,fi© imitat(l)ri, C(i)lil!le a~~ieme sempire, dli' @,gmà Qi[%i,ra .muo 0 
va, wer· <4uantei bnt(i)ma. 
-H-
le . !Ìl ò.bra dittftti, 
cmi ràgi·oFliamò è venutia assumen<il.©. 
, <mr'e ·m-gltiwi'{;)IDl'i111a,zi®ll!lre. ·<il,.~ latite.~tti © 0welllarw·g,i1ta,r,li7.,a ·sl!lf .l@,r,e> :bH,lil 
Hn.dia-rnento. L'opera:. di tmt~\ ha l1rn' Ìilil1\P,.l'@ia,t,a .:illij iGni ogIDlillilO 
si glori'a·, l!}m1elollri: d:e:l Glisi•liitietl@sse; 'e<il. è l'leeea~© ch,e lla .. .s,fa/) Fi1& 
cl i . ~ue.sbe irstitu.iio1nJ Ato:m si s~ri 'Vla,· }f>.er.,@l<!-Giti:è g~,i e_pis@]jj cdi essa 
' 
_ ~i!re~ brer0, .©1.tl'e ogni 61.i rè .a ttraelil'tL Qui _11] a par..l'©C©, (4tl!làisi se,1irna: 
•lJJte r,ie,tieir@· © ll]!il :rii,cG@1lr@ .1!)·n@1pu:ietar,i@ .sem,z'!l -agJa,tezza eèiil·e .g-1·~-
tuita1rnm.te "lider~a'. s:l'.l, ~tti-. sà•r,à· e.ostr,ll]~to il c;iasltll@; -a.J(ti11@'\>'è, :am-
mala,lfosi il@aSaJJ@, ' l1I ·.pa;r,r©'C@ s•i sp>@g!H,a r<ilel S'1!10 wlhlt@ ·e 19er 
·-MoB· l)JG:Cl,i·[ . g;i:9fni · It@ .s@:S•flitl!l•i<sae · C©Mi!ez,i1@1~aml@ 1rn,rro ·e f@j~li!'lag-
-gi© a:1ilitn.6hè 'il pà'©d'@1rt© cd-@i1la?Jll©1.V'e•na -gen1e ·nen. vac!la perd mfl©; ~n, 
iÙtfw ; ltieg®l :vi ,e@imililim©e an i ~'s-i1ta1Je aih e~s-~H@. · e· ,v,i m.@s~r,a i 11e., . 
gistì·i . ien.u tl;i'fa' _b@ll '1cird ine· ·ui;i p@;vauo r;r,iae'Str@,. c@.rnùnale., ·çifaè 
c11Ew·Jfofl; a: q li é-st' e•pie ll'al : u~'f é()Zj la seia.t isgciJ~ 70.l!I FMJ:lie la -Set·:a : daJ[-.. 
}k;; .5G'l!'l."<)1a.- finrnlr111 ~1,llte im ' ùn- i(i:;©m:l!l..t~·e,:. a Tai.bioo, .;g1i il•JiiilF!ilÌ .. 
' 
t: . 
-li& -
annuale' di liré 1,077,3!90. - Si · [i>eFJsi 
. Gli anfmali bovimi, c@me si € dett@, migH@rall©I!l@ cli (!J:1!18'-
za degli UO'mini validi per alcrnni mesi de11' anlilGl si verifi@a 
anche adesso, perchè l'abitudìne è antica, e di queste assem-
superate; le resistenze SORO @rlillla,,i vimte; 
dei caselli è c.osì certa che s' incornimcia a ,chiedere se Ilf@Iil 
d~bba dirsene sufficiente il numero e se non Gomvemgà 1ilmi-
lizzaì•e la vittoria ottenuta imprimelildo un più vìgor@s© indi- ' 
r'izzo a, quf?lli già creaU. 
'. 
- ~i ra@c@l:ier0 tuia cl@ineliliii@a i,m -\!em:ti <:> tremta; m@m: im maig-
. gioi::: numero; ed hanm@ cfo'lib@rat@ ir,rèv-o@abilm,entie ~~ eveazi@-
-l'o/-
u !il.@ìll easell@. 
U iJ!lF~lffil@ @sliaeoi@ !!lai S[)ll!lmbali'e era 'l}llll@!Jul@ !!lei <ila;ID.1llr@ mat1J-
@a11r~e. Ni@IID! a;vre'bb@r0 p,0tlilfr@ m@,ttei:e ~msieIDille @lii·€! <ljllla!lG<liJ.e lllie• 
gfu,e ha JDl'@stafiQ) [ai graml!le @aMajai; si SQ)ifil© Qltfiemm~e a prnsti-
li© ie masteZle pel 1aitte, la 011,rng,@ta :g,er la fa'bl,wieazfon,e @,e~ ibluu-
li'©, il 'flav@1@ per fare i e@~fii, <qil!l:ai!.ehe seggiola. !IL' 0:flfimima è 
G€<il!€lmiil@si. l)lersia@ i~ [~ss@ on@sfi@ de~le @@rnpere fatte a roo.1 @illi@. 
~è !il!l@it© tem.J_DliJ è J!)aissat()) selil,za @fu& ii ;piemati della latiteria_ 
[il©tessern emigrali'@ s@l9IDl!l@11!ile[li}te iID lill!l li>el fal,huicàt@, sw:Ie1i1-
.oJe·mt(i) di pr@pr~e·tà, oli 1ue e dt pqlitezza, @©sì !ila scai,l!lllbiart@, 
@liJID' ~ il @as@ C!1,i DGmegg;e, e@,lil mn !;)alazzim@. 
~n ifiamcil!lU@, u·E.ai !il@m:-
l11ibufiliJ im l!l•lila peliltliJ!a, 
arnese ehe viel!l s01t0man()}, a 
-Hl-
tlal T,ir01o. 1.a qùà,ntità F@Qata da cia:sctl'lill@ si rngis~ra: siliJlt li· 
lii,no a ciasclìlm scrniio. Ma ~e fnv(\) @l i ,S®Jli}@ riarisshime; a:Ii1iii ~@M @ 
cernto ar:lli <il.' so&stieaifo,me cdt@] iai~~tl, l!l;rHii s@il a: lfura ta1l~® @-af@i~m@ 
i r,1 !illìlale1Jig caso e<il. è P a:hlilll•iti@a: @~!il rn' Ml~@ imdlica 
@i tiattesililil@, 
li la:v@F(\) n@n s1 a:rres~a mai, da:! dfu im cmi 1a latttiria s1 _ 
riapre ino a quel!@ in- <>!l!lÌ J.,g vacgl;i,e si_ ,m,am<!laH al'l [ll)asceilò 
Ji>iù QGfID~iMl.arnemte; em' @rlililaÌ @i•ascaFi,0 p@ssecJ.e iD !il1l!lmiÌ])©lato-
te de1 tiurro; più @ m'em© l_!le11fozi@n•at@, 
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La disciplina produttiva: se1ililli>ra ilil 
meccanismo dell'azienda € dis@l!lt€rne com pi€roa libe11t'à ill' (J)l'-
diu_aµiento. Ed hanno per qu€sto, in <g_uafol!l€ ea:s@, l!llila;, @erta 
sc1,10là. efficace del <dewere. 
Ulìl atfetto vi,rn, alilzi 11m' ambizi©EJ.€ raIDpi0Ila <ila essa : ~.rì-
g·er€ il casello di pr01ilri€tà S(i)Glia[e. L@ si @(J)l!lsi<!le11a @©l!lile l!ll!la 
za, è preso a piarte <da ~11!1 itimirv.@ maestr@ g@,1i111l1r1a1le @ <fa al1i11a 
pers@11a <ilel Jiuogo, la quale gl' im<il,irizza: ai IDl'l!l@iatpel'@ (]l!l@s·ta 
V. 
casem filll!@N i,;sLm i 1.ha ·m 
' suen2i.e 
~ ~'3 -
i,flio eÌile i phà gilil(;fiziosi i•ìpeton@. ~ lo si accetta p'èl sùlleJ 
flillMi@ . @IBrn si Jile'@!!l1!i.ee !FJ'iù. AU.rur.g,wm<i.1@ il ea!il!ll!>@ cdii S!il!I ere io, 
rruoven.m'® us@ir -di ·casa per vendler@ i Ji)JF@!ill!)t1ii, Iil©I'I si i[DUÒ a 
lW!em~ di tener cornto dei g,ms1i@ i(!}i aliri @©IDJSM~11.ia~@,ri et.le I'IGiil 
l'!il'ella C@LJ.,eQr.rernza, ne.I (j}l!lrule @Ili 1:1@m. sa; apirire gli @ecìo.i e 
:s,lfa gi~ alla testa © m@!il. è aifa,lft@ in:feri@,re agli altri l'l' Uai]a 
ilileMa ~r©dl!lii@me C!l:el ~!!l!uu@. iliJ@ ©@[i>riva !liii.ii@ a liJ@©~ beli!iliJi>© ifa · 
U' eiìe?teiiia _ I@'l!l!llli>arda; @ra wi'aiggia e si veIDcde ©(;)!il Ìllàm<ilfe11a · 
1Pr@1Ji),ria, rispet¼tata e ri@€1.fca~a. l@ trovane ilil Lomblavdia, im 
·m,e <lH owti?·ro deUta ®01€1!"4 a ©agi@,Jiie cdelùa sl!la mar.ea, im imfitti 
rgili si]_l)a@@i tìle,i iti>,izefamgm.@li ,;reID..eti. 1tegg,e s~ il!leme ana @0n@@,r-
lgricl@ cl' allarlilie. 
Ma Iil@lil si piil<ll d,ì,r li@ stes$Ì!l liÌ-rtHa l!Ji'@~UzÌ@b11e cdei M@,i@. 
le "èS·i(ileriem,ze fatte mil!l!lfilstuaim@ edo:' €\ f>0>ssifu;ile cli gai!eggiaiv:e 
foiuwmafamtrnte rwlle I!)rG>dhazi@m1~ c@hlgemeri; m©IDdimen!;J qi!les,ta 
iJi)ll•©i\';a film@ a!iless@ rn@m s,D ~a. 
Fl@,r.se si riuseirà m@glk@ Iil@[i} a[l)lip>ema w] laH1t1@ sa~à !lilllag-
_gkire. E a quest© risul1i81t(!) si ghmgerà lili certg alU.argal!ld@ 
iJil,r®gMssiw1uneID~e ~,l oa!ilil:F)@ Idi S!il!lij,L1©i@. Ra. te!ID!taih@ e ~ern.,ta di 
if,arl:© ©©'fil l@dev@]e inizfativa l'aJSS©@iazir@•lile mm 'V@Elol~li@iri s@rta 
'a Jilelh1.m.@, Jia elili utile, @!')era 'FWl!l è èmi n,@lil c@1illl[l!l 1~e,Ji1Cda ac~ 
~er,tamfil@ ]e .i11e1gJme11.ti e lil@tei\è@lli @semaiei@mi mei :pree:z~, ~i re-
~iste, @ "Mer@, a;i i!lrumlili m.ei rimassi, :wer la <iJ!liamà di u,rrn J!l.ÌÙ 
hmga e@,Jilservazi@ne, @l!l!!le i.l llmrr@ 'li>ellumese è d0tat@; mai taJ1':' 
~@:ltia; ~I !\Jis@glil!© ~iFe!il!11e, e ta @eir<!liuta è im lial eas@ i,me-vi•tia®i!I;e, 
-24-· 
Aggiungere altl'i piaii!l~t@@~airi selìlill!>ra S'1!1]1)€1'Dli1m@, }P@,i@~r@ :ne 
notizie già date mettoiil© :fu@r cdi dlÌlbbi<© i camai,tteJJi 'Vieraml\lnte 
notevoli e singolari ·ai quest@ m,ovtiment@ jilr@C!luttiv©: w:ale a 
veJJa. 
ra@dQ rimlllJID.erazi©Jiti mem@ avare ai [av@rat@ri. Se ei f@sse rit 
E queste son© le vi© imG:@gnit©, anzi verIDmemte ig·l@Fi@ser. 
se _ s! sa,ran tr©vç11re, .che stamno aperte daivamti aUa grafil<!le 
·e al[a ~ecHa ;propri©tà, i,mpotem:ti 0ra a [ottare ©@Jiltli@ la QO!il-
e@rr.enza rle' eereali esteri, G:©mtrn una :J!lr©du.zi:@nte as.sai pHeJJa 
e coratr© [a c@1mfessaifiu !i:l'l!èanlìla@Hà: . ~i far f.rn~fiai!le e©l\J.v,tmi@il)}be-
me11,tiisl H @a:p>ifale cil©~ijea:~@ ai mi,gli@rrom.e1IDtj <il,leill sm@I@. 
l'agev@!i,• e iç migli0ri sue aspettative santDH 
z'akma timore di delusi@ni. 
. I 
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Jn Tilréve tempo Ia c0s,truzim11e già moit(!) in.n(i)[trata di ot:-
tab1tai!i1H eliJ'i1l@mefa,,i cdi fe,rJJ©VtBl arnlaeeie,!làl la: 11)JJ@;viroà]a cii-i i!Bei:-
lullille.> c©n tmtfa la rete fe,rr@vi,aria !itaHa,ma:; i sm@·i f ,rnd,@1iti ca~ 
sea!ri ai'F-ivera:nn-© if)r@,ratamen~e e selilza !!l~ffi@@1~à fail <[Jtre.st& 
llJ!l@d~ 'liliegH aniitlhi emi ilil FN!ll@;v;i ee!ilffi,ri <iJ i S'1il1lj!t'@i(j); i~ i©;r(l) tl)l!11ez,._ 
i@ a:,wi•à tiond:izi(i}i;ii mig],i&ri 111e,r ~:N<\lSt© s@ilì@ fo,t,t0 degli age-'-
iv.@laM 1i11as[i>@,rti. 
Mia già si aftlmlil!Iilici·a:lil:,@ @ stanm© [P)e1· attwarsi altri lì>e1.aemzj 
@'I.il€ J!l@Pg,@,m0 lil®iV<slMai p>w.©i&1a <il.eHa f@1·za e deUa vi tramà. dl,i (lJ:,ue-
sit@ s[li),irit© ~ernl.ilil!emte iID1es1llima!iJ,i!e !il' imtrnl!)!r€·m:tìlemza:. 
I easeUi liJ.>a1;1n(i) llì!i1@ra t©ttato e0:ni.tr(;) il ti®'msuet@ Nelmlic@ 
di€' Jila€.sw ~fV1€ri, ~a: <ll€mi@!i€!llrZat <il.,i @a;pi,i~alli. lòra si fel!1-sa a :«ar 
flll;m~i©!llllar€ l!ltJ/l"a f@rma: cli: e~elll1t@ fa cquati€ r€IMda f©-Ssib,iie 1' aI-
f,€w.amelìl:t(\} pii& IilNWeJJ@S® d])el t€stiaM!H~, e la @©strnzi@n€ cl€H€' 
mimr@r e@sto ed in migli@,r m,IJXd@. ]1 ~Fedit@ ag,mrio-, iV€ramem-
~g ~a~e, s,i; pii€g!iretà iilil <iJ!ilm€sifra gl!l isa a,df N!lila f@·L'liJ1llli pi,i \Tu aigeM@-
1e e il!l.@@mparabi[memte ~iili, €iffieaee <,li ~ua.m1i€ siia.msii iID.@m 
.ese@1Jritat€ e temtate.' 
J?@iii Sf cilaFà: irn•jpl!l<}S@I a;~Jra it'@m<dazf©,J11'€l, già €€t,i@eimI@'1Ut€ spm-
rjmeID!ia;ta i,I!l Gl!Uakhe lilil'@g©•, <il.,@i wag'Oizzi1ii e@@pe-rativi. Ii.a s@-
eooetà <ili !PJF©bzi,@ID.e avr1li · creat(i) i11!' ~a[ g,l>}llisa ta: s©®i€tmi <!H Q(i)Iil-
s•mm,@; € sa~ cliv,e.1H11ia l.llID.a i€\va ~c,lle,r®sa e@,mtre© i,} m@,mC!F;p>@-
iiCJ ~eUa ve11Hliiha cde[ gralil0. 
Jil0i i r€sii!!ll!li t>,iÙJ! aJh>.b@méil!aimtìi cl:@il ©a:s€,iiiffi!©i@, ~e,:m,Q]~md@ lfil©S-
sibi~e ~lil all€valilll€mt@ piiù estes© l!lregH ami,maH sm,imi,~ fàranro©i 
E cffa ~l~iim@ ià ~attcr.i:a s@ciiale sairà tFaspi@i'tata ~n m0mita-
gro,a ~1!1[\aliÌifie: hstrele; si, e@s~iifi:t!li~amw@ a:6s@@iàz:i@m oli e8isem 
Quantg si t,rasF@·rn'liH e si r,i0@iliillil~@ l1e sC:>rEj rn@11ali fil,€11l'u@-
mo J_iler efetto di tali ·@,l')ere, a 1:1maili ~m1:1lmzi@ni ecltacaitJ,i:ve e-
gli si t,empri, quanto si Fin vi~or.i,sGa il ·carattere s\1@, è ' lii.eme 
irrn.tHe di dimostrare. 
divisa, si .può .dire SliJ,lirnrnzafa.» 
E per .queste vie l'l!l.-©m@ .riesce ilimt.t'a~t~ da '(\lUell@ -Gbe in 
alt1:i ll!l.oghi apparisca. 
È tal.e verIDlil'il€1!lte; lo è im tal glilisi:i, che, i,, mezz@ alilie :va-
c~e declamazioni, onde aibli>0Ndaim@ sopratu,tt0 i n0stri gi~r-n1i1 
...... -27 ~ 
si teme !di i\i@ldere IDon aibb>as~amza a:p,J)H'ezzati o feggi©, c©n-
e i(at,t•i ramp0lla,re <ila schi<et>tissim-a iv.illlttm ~i · ~a~@r©. 
N.ta più si C(l)l!lsideram@ e pillì si semte veiri@ q,mest© gil!l<ilniz-io 
de~tat@> per essi :g.eWimahiesta agri,a11ia: «iil.O_ID si l\)Uìl> esi,taire a 
q,l!l•aliifrncadi sice@rne [a pilìl bJ~Ua e la :[iliilli riuscita mam~festa-
z[@1me ~e:1 mHiment© a@~pie,natl~© m01iiemissim©, f@rse la piiùi! 
v.atib dl.'ig·a contr@ l'es@l!I@ <3ii Iilillig'.liaja di 1a,nra~@ri, amlilil.il'a,lil-
di [P)e•P· s@lerzia e (tler illhi:ll)a,b© @'@S~.mroove. >>. 

èoÌ 1•lsni1ati 
'i' ~e1Ì[Ì]1 estiicizi@ (]]à ] 0 N@-veÌfillihmi Ìlil-$2 a_ tutt(;) Maggi@ Ì$$3. 
~ 
~ Comune 
i:i 
Chies 
o Mel 
z Pieve d' Atpago 
::, 1d. 
..i Ponte 1rnlle Alpi 
..i id. 
l'=l id. 
i:lal id. Puos d' Alpago 
S0sp~l'©lo 
fu@ngarone 
i.d. 
id. 
l'=l CMtellavazzo id . 
z id. 
o Forno di Z.oldo 
"'- id·. 
.. id. 
<!> id, 
z ifl. 
o hl. 
--l S. Tizi.amo <li Zold@ 
i 1. 
l•· 
irt. 
id1• 
I i<il .. I?i.eve d:i ~d@re 
i.d . 
Cil, kl 
"'· 1.11. o 
o id. 
.. Bore.i, 
, <:..) Cibiana. 
@spit3!1e 
o . s. Vito 
l'=l s~ Jva 
>- irt .. 
l'=l id . 
c.. ,ral le efli li:adune iii. 
V.©cll©. 
Am~@nq;@ 
o id. 
., 
id. z 
o 
€on1eliG© Sup~1:i@re 
"'-
sa\11wla I ::, <Il 
id . 
Frazi@ne 
Obles 
Villa di Villa 
Pieve 
'J;li;-o.ès 
Polpèt 
noncan 
oanevol 
OUSJ)aD 
sftran ~ -
ltloldo.1 
•i;-ne 
rrovagna 
·llortogna 
oasso 
Olàn1re11,;b.e 
Oodlssago 
oont 
Forneslgbe 
Forno 
.Pieve 
Jt.Hragàl 
uragarezza 
rlan/!z 
Gaviiz e «Dondèlle 
Cblesa ~e :uoll)J 
Fusine 
111a11eson e Pècol 
1•ozzale 
Sottocastello • 
!l'àl! 
i'liebblù 
Pieve di oa1lore 
l.llorea 
Clblana 
ospitale 
nesìneg·o 
Loschles11.0J1 
Pescùl 
s. Lorenzo 
' 'alle ili Cadore 
venàs 
vodo 
11eant!• 
uorg-o <Ilario 
'Vlll.iplccol'a 
Pàdola 
oasamazz.agno 
il.blblbacb 
FQDl:>Da 
•7i> e 
7,l'l • 
76 
82 , 
83 i 
82 i 
82. 
27 
i-04 
41 
40 
69 
23 
21 
23 
' 3.'i " 
ij3 
5'i, 
2$ 
28 
28 
25 
26 
46 
3\l 
37 
73 
32 
27 
30 
t25,m~1 
80,5>62. 
5:l,(i)ti5. 
6'5,717 
43,81.lt 
140,7,56 
M,OUO 
18,lf36 
'Zl,72ll 
68,745 
2©,792 
2'Z,U3 
169,;)82 
6òl,5$J 
\l8,1H5 
33,SOlZ 
5,1,m1,,0 
07,857 
ltl,82:3 
58,9f 6. 
29\tili\@ 
36,olB. 
IS,00! 
!,l.5i 
i,537 
i,193 
97.\. 
Bit 
3,651 
f,999 {,99;l 
3,80.t 
· i,5!0 · 
661 
2,/lO:l. 
1,955 
3,806 
650 
I,~.\. 
3,900 
3,037 
2,083 
i,64~ 
i,9U8 
6.IW 
2 3~5 
6~6 
3.0li 
2,123 
612 
~/i.7 
5,081 
1,9Jlli 
/i.,175 
9~7 
{,9~0 
3,582 
1,173 
:ii,:liill 
1150 
, 7.53 
.B 
~ 
~ 
E 
e 
~ 
o:: 
e 
" 
-< 
o 
"' 
-<· 
,;, 
z 
"' ec. 
o:, 
,::: 
o ~-~ C\!J'N ._ e 
C0mune FR~11Ji0ne -"' ~~ C1S'C J=c:l Ricotta 
.s Z-c 
;; Chil0g. 
À!Jeghe @a1>rlle {880 24 45 24;6~0 86:4. , 895 
irl. À.llegbe 83 71,1 65 30,9116 i,0t;.!7 {,02.7 
irl. Col di Ulès 8J S5 29S94 984 sn 
Falcade cavlola 7:\,-, 65 !25,000 3,r:iSil 3,{25 
id. Piè Falcade 75 SI 69,(!)7,0 2,4,76 2,419 
i,I. Chiesa 78 4S 41,060 i,437, l.,2:JI 
Forno di <.:malie canale 72 ia2 Hil9,780 3,S12 3,229 
©0sald0 Don ~8 50 20,349 'i: 12 680 
id. Tlsèr 7,ì)l !00 I 20,©QO 41t!4 4H 
id. s. A.ndrea 82 6© 26.642 956 9110 
i!I. Rozze 8,\l 2:1 t 7;960 6J(i) 570 
La Vrulle I,a vane f/,r/. 7(1) 5 1,(!)S6 i,7!!8 1,40!\ 
Rocca; Pi èt©r~ caracòl 8(i) 38 i7,r:i3tl 611 an@ 
'faibon ' \llaibon 1,6 231i! i3S,Wi,0 4,9~7 4,420 
ifil. 1',lstolade S3 5".I,) 33,500 J,206 i,:100 
Vn llada Celàt 80 79 1 89.222 3, 132 2,52i 
id. &ndi,lcll 81· 75 t 12,S72 3,851 2,191 
Volta go 'V01Ugo 76 7,/) 4C::l,H9 t,429 t,459 
id. Frassenè 76 90 95,525 S;,234 2,!i87 
Fon11Jaso, Fonzaso 'Hl 30 30 33,000 {,300 2,800 i,6©0 
Lamon s. Donato 8© 35 71 4-o,nr~ t,809 3,271 l,.,69 
i{J 'Lamo11 80 78 {61;, tl8,6H 3,973 8,067 ';'.74.3 
id. riel S2 24 411 40,2111 t,367 3.©13 {,78~ 
S 1,nr,r,a1ilil 1m te servo 82 38 53 4:-S,\3,'.i i,593 3,4f!!8 2,09'7 
i!I . Aune 82 3{ '101 35;81H I ,2'7!t, 2.8~4 i,M2 
id. Z.OllZOI $3 . 38 9(i) (iii!,519 ~,e(!)II 3,&crn 2,026 
fsernbiai r,.entlal Hl in t.4,628 1,ffi51 3,262 1.350 
FedruiVerna e-ascoll ila i'.28 6l!l.000 2,t\(i)(i) 4,(!)00 {,000 
Santa Giiust!i-1Ja Beano ft,(i) f/i.(i) Hìl,6111 6,02.! t©.263 li..119~ 
i à. eevg-nat 36 96 5('),/13.l { ,6:!16 3,531 2,ì.i~3 
Nei c0nteggi della pr0d,uzi0n1:: gener.a,\e n0n si fe~e calc0\1> <lei valore del siero, cfie si c©nsuima 
per l' aUevament0 dei mrujaili; ma vol endo c0rnputare a,n.obe CIJUes to, a.Ile L .. 1,07.7,288. 00 bi•s0gna ag.• 
g•iung~re oiPca L . 25,0IDO .. fflO, im p0rt0 di Laie resid,aa. 
\ 
\ 
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t:ONFRONTO degli a~~li der~ev~l'lii cb H@ Cg; 
di tam: fra 1 partecipanti e ii Ai.@ilil pa'1lt-€cipainti aUe 
laitteiie. 
Non partcelpan11 
l3Nrl1@ • . cbil. 3 . 1000 81 il!.. il!~. liilii i,mlil@1·ia:m,@ L. 4 . 65 
Iilltlrmaggfo> » 'i/, • (i)(i)(!) ~> © • '7§ » ~> 5 . 25 
liliE®t·t~ . . » 3 . li)@(i) » (i) • a(i) » ~> iJi • 0'0 
'I'@tale t: 11 . 45 
l!'Ol"tcc:Jpantt 
il3urr@ . ·eh.il. '3 . ~@© ai t. 2. 2© iNilif©rtam> L. 7,; 48 
.F@11maggi1@ » 7, • 3~ ~> (i) • '!ìllii >> » 6 . 93 
~> l . 05 
'.IDIDtaiie 1. Ì 0 . (i)(;j 
- N. LI. - I presenti da•ti d1i confr©nt© regg:©n@ per le 'iarte11ie dove si con• 
feiiona sollanl© il formaggio magrn; mentre 00mpaFando i pr0d0Hi tolali 
si p0ss0110 riscontra.re dej"e varianti, stante_ il di>\leJlS0 n~od~ _di uliHzz_a• 
•rtiOihl, 
N·UMERO E Ct US IFI CU410'N E 
dei Proprietarii j@ndiim-ii n,elila 1!Pr@vÙ1HC!b(!T, •. [I. DISTl<ETTO l"©P ©l!. A· Zl©NIE 
.. 
. 
~ I, 1 JB•glliMilfl it@!\J$© [2tì~f2 523 2 Feltre. 4!1~3:½ l2146> 521 
3 F@mzaoo . ]\òl!i,$'5 $~@~ §7 fii gi-402 
4 · Rieve di Carl@re !;!(ii }(i) Hl~4!& 
5 ' Ag@F·©:O U§ 22 !l!Gl(I}~ 
fii 1!..~IDgarome • [3ti}mi :MS2 fii~ G. ~5 ~~. 
7 Auronz@. 21406, '733:.5 134 40 '15(i),~ 
PRO.VINCrA 1954H} 62430 1541 175 ~:4146 
• 874 
• 
I 
, I 


